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राष्ट्रीय पाठचयया करी रूपरेखा 2005 में व‍िर्णत है िक प्ाथिमक कक्ाओं में भाषा 
ििक्र िितना चुनौतरीपूर्ण काय्ण होता है उससे 
कहीं जयादा रोचक अनुभव‍ प्दान करने व‍ाला 
होता है। िुरुआतरी िदनों में िब बचचा अपने घर 
से स्कूल आता है तो उसका साक्ातकार स्कूल 
करी उस भाषा से होता है िो उसके घर करी 
भाषा से कई अथथों में िभन्न होतरी है। भाषा के 
ििक्क के िलए यह एक बड़री चुनौतरी होतरी है 
िक स्थानरीय भाषा–िो बचचे के घर और पड़ौस 
करी भाषा हो सकतरी है– को उिचत सममान देते 
हुए व‍ह कैसे िव‍द्ालय करी भाषा का पिरचय 
बचचों के साथ कराता है। 
मैं ििस स्कूल में ििक्र करता हूँ व‍ह ऐसे 
भाषाई क्ेत्र का प्ितिनिितव‍ करता है िहाँ िहनदरी 
बचचों करी दूसररी भाषा है। बागड़री बचचों करी मातृ 
भाषा है और अंग्ेिरी तरीसररी भाषा के रूप में 
देखरी िा सकतरी है। बागड़ अंचल के दूरस्थ 
क्ेत्रों के बचचों का पिरव‍ेि िहर और िव‍किसत 
कस्बे के आस पास रहने व‍ाले बचचों से िभन्न है। 
ऐसे भाषाई पिरव‍ेि में बचचों को िहनदरी िसखाना 
लगभग उतना हरी चुनौतरीपूर्ण है िितना िक 
अंग्ेिरी या अनय कोई भाषा िसखाना।
बाँसव‍ाड़ा, रािस्थान का आिदव‍ासरी बहुल 
ििला है। रािकरीय उचच प्ाथिमक िव‍द्ालय, 
मेिनदया ििणिोर, ििला मुखयालय से 28 
िकलोमरीटर दूर एक ऐसे गाँव‍ में िस्थत है िहाँ 
ित–प्ितित भरील िनिाित समुदाय के लोग 
िनव‍ास करते हैं। खेतरी–बाड़री व‍ मज़दूररी करने 
व‍ाले पिरव‍ारों में एक भरी वयि्त दसव‍ीं कक्ा 
पास नहीं है। िव‍द्ालय करी कक्ा 1 से 8 में इसरी 
समुदाय के 155 बालक–बािलकाएँ अधययनरत 
हैं एव‍ं मेरे सिहत 4 ििक्क काय्णरत हैं। स्कूल में 
आने व‍ाले कुल 155 बचचों में से 78 बचचे–यानरी 
लगभग 50 प्ितित–ऐसे हैं ििनके पिरव‍ारों में 
से कभरी भरी कोई पढ़ने के िलए स्कूल नहीं गया। 
व‍े अपनरी परीढ़री के पहले बचचे हैं िो स्कूल िा 
रहे हैं।
इस गाँव‍ में मेरा स्थानानतरर गत सत्र 2016 
में हरी हुआ है। इस सत्र में सरकाररी अिभयानों 
में मेररी डयूटरी होने के कारर मैं िुलाई के 
अिनतम िदनों में स्कूल पहुँचा। दो–तरीन िदनों 
तक मैं बचचों से बातें करता रहा–उनके अनुभव‍ 
सुनता, बचचे बागड़री में बोलते, मैं बागड़री बोलते–
बोलते िहनदरी के कुछ िबद और व‍ा्य बोल 
िदया करता। एक िदन बािरि हो रहरी थरी। मैंने 
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बचचों के साथ बरसात पर बात िुरू करी। मैंने 
पूछा िक बरसात में ्या होता है— एक बचचे 
ने कहा िक बरसात में िेिका आता है। मैंने 
कहा, “िेिका मतलब मेढक होता है।” इस िबद 
का दो–तरीन बार अलग–अलग तरह से प्योग 
हुआ। अगले िदन कक्ा में एक मेढक आ गया। 
मैंने कहा, “देखो बचचो! मेढक आया है।” अभरी 
कुछ िदनों पूव‍्ण ‘िबललरी के तरीन बचचे’ कहानरी 
करी िबग बुक िदखाते हुए िब मैंने मेढक पर 
अंगुलरी रखकर बचचों से पूछा िक यह ्या है? 
तो बचचे िोर से बोले— “मेढक” ये मेरे िलए 
एक नई बात थरी िक बचचे ििस को अब तक 
िेिका बोलते थे, उसे अब व‍े मेढक बोलने लगे। 
इसरी तरह एक िदन कक्ा में िचिड़या आई तो 
बचचे बोले, “सर, सकलरी आव‍रीगरी।” मैंने बचचों से 
कहा, “सकलरी को िचिड़या कहते हैं।” दूसरे िदन 
कक्ा में ििर िचिड़या आई तो बचचे बोले, “सर, 
िचिड़या आव‍रीगरी।” इस तरह, कभरी िचत्र िदखा 
कर तो कभरी व‍ास्तिव‍क चरीिें िदखा कर उन 
व‍स्तुओं के नाम बागड़री से िहनदरी में बताने का 
रिम चलता रहा। यह धयान रखा िक एक सपताह 
में दो या तरीन चरीज़ों के हरी नाम बागड़री से िहनदरी 
में बताए िाएँ। इस तरह, बचचे कुछ िबद िहनदरी 
में बोलते और कुछ िबद व‍ व‍ा्य बागड़री में। 
इसके अलाव‍ा बचचों में एक दूसरा पिरव‍त्णन 
देखा, िो मेरे िलये िव‍स्मयकाररी था। मैं बचचों के 
साथ कािरी बातें िहनदरी में करता; बचचों ने िरिया 
िबदों को पकड़ना प्ारमभ िकया और अपनरी आम 
बोलचाल में उसका प्योग भरी िुरू िकया। मैं 
कक्ा में रोज़ाना बचचों से पूछता, “आि कौन–
कौन नहा कर आया है?” बचचे बोलते, “सर, 
मू िरीलरी न आिव‍यु हूँ।” िरीरे–िरीरे बचचे बोलने 
लगे, “सर, मैं नहा कर आया हूँ।” इसरी तरह, मैं 
मधयाह्न भोिन के समय बचचों से कहता, “चलो 
खाना खा लो।” िरीरे–िरीरे होता यह गया िक 
बचचे ‘रोटा खाव‍ु है’ को ‘रोटरी खानरी है’ बोलने 
लगे। बचचों का िरिया िबदों को िहनदरी में बोलना 
एक सुखद आशचय्ण था। यहाँ समझने व‍ालरी बात 
यह थरी िक इसके िलये कोई सायास प्यास 
(िैसा मेढक या िचिड़या के िलये िकया गया था) 
नहीं िकया गया, िबिक बचचे मेरे द्ारा बोले िा 
रहे िहनदरी के व‍ा्यों करी संरचना के पैटन्ण को 
पकड़ते हुए िरिया िबदों में हेरिेर कर िहनदरी 
करी व‍ा्य संरचना करना सरीख रहे थे।
इस तरह, बचचों से लगातार बागड़री िमिरित 
िहनदरी में बात करने का पिरराम यह िनकला 
िक आि तरीन महरीने बाद अििकांि बचचे िहनदरी 
समझते हैं और बोलते भरी हैं। 
बचचों को िहनदरी तक ले िाने के इस 
प्यास और अनौपचािरक बातचरीत का एक 
और आशचय्णिनक पिरराम िदखा—एक िदन मैं 
पहलरी और दूसररी कक्ा के बचचों के साथ बात 
कर रहा था। उनहें एक किव‍ता सुनाने के बाद 
मैंने उनके नाम पूछे। उस व‍्त मेरे आशचय्ण का 
िठकाना नहीं रहा िब पहलरी कक्ा के एक नए 
बचचे, महाव‍रीर, ने मेरे पास आकर दूसरे बचचे 
करी ििकायत करते हुए मेरा नाम लेकर कहा, 
“िव‍िय लाल िरी, आ नरी मानतोए।” कई िदन 
तक अनय बचचे भरी मेरा नाम लेकर मुझसे बात 
करते रहे और मैंने भरी प्यास नहीं िकया िक 
बचचे मुझे ‘सर’ या ‘मास्टरिरी’ बोलें। बचचों का 
यह वयव‍हार मुझे थोड़ा अटपटा लगा। लेिकन 
मैंने महसूस िकया िक िो बचचे बेिझझक कक्ा 
में मेरा नाम ले रहे थे उनके साथ भाषा पर 
काय्ण करना जयादा आसान लग रहा था िबिक 
िो बचचे अभरी भरी संकोच कर रहे थे उनकरी 
किठनाइयों को मैं नहीं समझ पा रहा था। यहाँ 
मेरे मन में एक प्शन उठा िक बचचों को अपने 
ििक्क को ‘सर िरी’ या ‘माट सा’ कह कर 
्यों समबोिित करना चािहए? ्या यह समबोिन 
बचचों और ििक्क के बरीच अनतर पैदा करने का 
पहला आिार न होता होगा? खैर, िरीरे–िरीरे अब 
सारे बचचे मुझे ‘सर’ कह कर समबोिित करते 
हैं। लेिकन नाम लेकर समबोिित करने से ‘सर’ 
तक के सिर ने उनहें मेरे प्ित िव‍शव‍ास से भर 
िदया है। कक्ा में सरीखने–िसखाने करी प्िरिया पर 
इसके सकारातमक असर िदख रहे हैं।
अपना नाम बताना
अपने अधययन और प्ििक्रों के दौरान मैंने 
लोगोग्ाििक पठन के बारे में पढ़ा, यानरी िबद 
करी आकृित को िचत्र करी तरह पढ़ना। उस 
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समय मैं इस प्िरिया को ठरीक से समझ नहीं 
पाया था। मैंने कक्ा में इस पर काम करने 
करी योिना बनाई। कक्ा एक में बचचों से कहा 
िक एक खेल खेलेंगे, सब बचचे एक–एक कर 
अपना नाम बताएँगे और मैं उनहें िलखूँगा। बचचे 
एक–एक कर अपना नाम बताते गए; मैं उनहें 
शयामपटट पर बोल–बोल कर िलखता गया और 
एक बार नाम िलख कर उसके एक–एक व‍र्ण 
को बुलव‍ाता गया। िैसे मनरीष ने खड़े होकर 
अपना नाम बताया तो मैंने नाम िलखकर 
बुलव‍ाया, “म–नरी–ष”। इसके बाद उस बचचे के 
नाम करी तालरी बितरी। िब सारे बचचों ने अपने 
नाम बता िदए तो मैंने प्तयेक बचचे से पूछा िक 
उसका नाम कहाँ िलखा है मुझे बहुत आशचय्ण 
हुआ िब उपिस्थत 21 बचचों में से 17 बचचों ने 
शयामपटट पर बता िदया िक उनका नाम कहाँ 
िलखा है। इसके बाद इन नामों को िरीट पर 
िलखकर कक्ा–कक् में िचपका िदया गया। हम 
िरीरे–िरीरे इस प्िरिया को आगे बढ़ाते गए। आि 
बचचे बता देते हैं िक उनके और उनके दोस्तों 
के नाम िरीट में कहाँ िलखे हुए हैं। इस प्िरिया 
का एक और पिरराम िदखा, बचचे काि्णिरीट 
पर िलखे नामों करी नकल कर अपनरी कॉिपयों 
पर उतारने भरी लगे हैं। हालाँिक अभरी बचचे पूररी 
तरह से अपने नामों में प्यु्त हो रहे व‍रथों और 
धव‍िनयों को पहचान तो नहीं पा रहे हैं, लेिकन 
िकसरी िचत्र करी भाँित नाम िलख कर खुि ज़रूर 
हो रहे हैं।
बच्चों ने बताए खेतचों में लगने वाली 43 
चीज़चों के नाम
बचचों के साथ उनके पिरव‍ेि के बारे 
अनौपचािरक बातचरीत अब मेररी ििक्र पद्धित 
का एक अिभन्न िहस्सा बन गया है। पहलरी 
और दूसररी कक्ा में ििक्र करी िुरुआत ऐसरी 
हरी िकसरी चचया से होतरी है। इस चचया में बचचे 
अििकांितः अपने दैिनक िरीव‍न और आस पास 
करी घटनाओं के बारे में बातचरीत करते हैं। यह 
चचया उनको िव‍षय के साथ िोड़ने में मदद तो 
करतरी हरी है, साथ हरी साथ बागड़री भाषा के 
तमाम िबदों को सरीखने में हमें भरी मदद िमलतरी 
है और यहीं से िहनदरी तक ले िाने करी प्िरिया 
करी िुरुआत भरी होतरी है। ऐसे हरी एक िदन कक्ा 
1 व‍ 2 करी सामूिहक कक्ा में बचचों से बातचरीत 
के दौरान एक बचचे ने बताया िक कल उसके 
यहाँ ‘व‍ािरी’ थरी, यानरी म्के करी िसल पकने के 
बाद उसे देव‍ताओं को अप्णर करने व‍ालरी पूिा। 
व‍ािरी करी बात चल रहरी थरी तो मैंने बचचों से पूछा 
िक खेतों में और कौन–कौन सरी चरीिें होतरी हैं। 
बचचे बताते गए और मैं उन साररी चरीज़ों के नाम 
शयामपटट पर िलखता गया। बचचों ने 43 तरह 
करी चरीज़ों के नाम बताए; इन में नािरयल और 
नरीलगर िैसे पेड़ों के नाम भरी थे िो इस क्ेत्र में 
नहीं उगते हैं। िब मैंने बचचों से यह िानने का 
प्यास िकया िक नािरयल और नरीलगर के पेड़ 
कैसे होते हैं और उनहोंने इनहें कहाँ देखा है, तो 
एक बचचे ने कक्ा में लटकाई हुई कहािनयों करी 
िकताबों में से एक िकताब िनकालकर मुझे थमा 
दरी। खैर, िब मैंने बचचों द्ारा बताई हुई चरीज़ों 
करी सूचरी पर नज़र िालरी तो पता चला िक बहुत 
साररी चरीज़ें ऐसरी हैं ििनका नाम बचचों ने अपनरी 
स्थानरीय भाषा (बागड़री) में बताया है। कई चरीज़ों 
के नाम िहनदरी में भरी थे। बातचरीत के दौरान हरी 
बचचों को उन व‍स्तुओं के िहनदरी और अंग्ेिरी 
नामों से भरी पिरिचत कराया गया तथा बचचों करी 
मदद से हरी इसका एक चाट्ण बनाकर कक्ा-कक् 
में लगा िदया गया। मुझे अब बार–बार महसूस 
होने लगा है िक कक्ा–कक् में चुपपरी करी संस्कृित 
को छोड़ कर बचचों से बात करना आव‍शयक है। 
बात करने से एक तो बचचे अपने अनुभव‍ों से नए 
ज्ान को िोड़ कर सरीखते हैं, दूसरे व‍े घर करी 
भाषा से मानक भाषा करी ओर अग्सर होते हैं। 
हम अ्सर यह मानते हैं िक बचचे जयादा कुछ 
नहीं िानते हैं। बचचों से यिद बातें करी िाए और 
उनकरी बातों को तव‍जिो दरी िाए तो व‍े बहुत 
साररी िानकािरयाँ साझा करते हैं।
अर्थ न मा्थण
पाठों में आए नये/किठन िबदों के अथ्ण बताने 
के बाद यह मान िलया िाता है िक बचचों को 
मेरी भाषा की कक्ाअंक-1, जुलाई 2018भीतर और  बाहर112
इन नए िबदों करी िानकाररी हो चुकरी है। परनतु 
िबदों को सनदभ्ण के साथ व‍ बचचों के रोज़मरया 
के िरीव‍न के साथ िोड़ कर अथ्ण बताने के बारे 
में कहा गया तो अनुभव‍ अलग प्कार के रहे। 
बचचों के साथ कक्ा 3 में ‘मरीठे बोल’ कहानरी 
पर चचया हो रहरी थरी, तो दयालु िबद पर बात 
करते हुए दया करी बात आई और मैंने बचचों से 
पूछा िक दया ्या होतरी है? एक बचचे ने िो 
उत्तर िदया व‍ह मेरे िलए आँखें खोल देने व‍ाला 
था। बचचे ने कहा, “सर, दया होतरी है िैसे िक 
उस िदन आपने हमारे ऊपर दया करके हमको 
िूते बाँटे थे।” दरअसल, कुछ िदन पूव‍्ण हरी एक 
संस्था द्ारा स्कूल में िूते बाँटे गए थे। उस बचचे 
द्ारा िदया गया यह िव‍ाब मेररी आँखें गरीलरी 
करने व‍ाला था। उसकरी बात का मेरे पास कोई 
ज़व‍ाब नहीं था। मैंने तुरनत बात बदलरी और 
सोचा िक आिखर यह ्यों हुआ, और बचचे ने 
इस तरह का ज़व‍ाब ्यों िदया होगा? सरकाररी 
संस्थाओं या अनय स्ोतों द्ारा गाँव‍ में कभरी–कभरी 
कुछ सामान का िव‍तरर िकया िाता है। सामान 
िव‍तरर करने व‍ालरी संस्थाएँ या लोग इस तरह 
का व‍ाताव‍रर बनाते हैं िैसे सामान बाँट कर 
व‍े गाँव‍ व‍ालों पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। मुझे 
लगा िक बचचे ने भरी िूते िव‍तरर करने व‍ालरी 
घटना को अपने पिरव‍ेि के इनहीं सनदभथों के 
साथ िोड़ा होगा।
दरअसल, बचचे िब भरी िकसरी िबद का अथ्ण 
बनाने करी प्िरिया में होते हैं तो अपने सनदभथों और 
आसपास करी घटनाओं, अनुभव‍ों से तथय एकत्र 
कर रहे होते हैं। इसको इस उदाहरर से भरी 
समझा िा सकता है— एक िदन कक्ा 1 में िैसे 
हरी मैं घुसा, बचचे बोले, “सर, काले गाम में मोदरी 
िरी आए थे।” मुझे आशचय्ण हुआ िक गाँव‍ में मोदरी 
िरी कहाँ से आ गए? तभरी कक्ा 3 के एक बचचे 
ने बताया िक कल गाँव‍ में रािस्थान सरकार के 
एक मंत्ररी, िो इसरी ििले के रहने व‍ाले थे, सौर 
ऊिया करी िलफट का उदघाटन करने आए थे। 
मुझे लगा बचचों से इस पर बात करनरी चािहए। 
मैंने बचचों से पूछा िक और ्या हुआ? बचचों ने 
बहुत साररी बातें बताई। सात गािड़याँ आईं थीं, 
पुिलस व‍ाले आए थे, माला पहनाई थरी। तभरी एक 
बचचा बोला, “सर, एक करोड़ लोग आए थे।” 
बचचे के िव‍ाब को यिद धयान से देखें तो पाएँगे 
िक एक करोड़ िकसरी मात्रा का बोि नहीं कराता 
है, बिलक बचचे के िलए बहुत अििक संखया का 
बोि कराता है। बचचों द्ारा िकसरी भरी िबद के 
अथ्ण ग्हर करने करी प्िरिया में यह िरूररी नहीं 
है िक व‍े ििक्क द्ारा बताए गए/ििक्क द्ारा 
समझे गए अथ्ण को हरी ग्हर करे। बचचे अपने 
आसपास करी घटनाओं के बारे में अपनरी एक राय 
कायम करते हैं; इन सब घटनाओं के बारे में 
बात न करने पर उनकरी व‍हरी राय मज़बूत होतरी 
िातरी है और यह अथ्ण ग्हर करने करी प्िरिया में 
महत्व‍पूर्ण भूिमका िनभातरी है।
भाषा ििक्र के दौरान अपनाई गई इन 
गितिव‍िियों ने बचचों और मेरे स्व‍यं के िलए 
सरीखने–िसखाने को अतयनत हरी रोचक बना 
िदया है। मैं बचचों को कािरी हद तक बागड़री से 
िहनदरी तक लाने में सिल हुआ हूँ, प्यास अभरी 
भरी िाररी हैं।
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